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บทนํา 
งานวิจัยนีมุ่งศึกษาลักษณะของแนวคิดและวิธีการของกระบวนการเรียนรู้สู่การเปลียนแปลงแนว          
จิตตปัญญาศกึษาซงึสามารถบม่เพาะความซือตรง (Integrity) ให้เกิดขึนในตวัผู้ เรียน โดยอาศยัการวิจยัเอกสาร
เป็นระเบียบวิธีวิจยัหลัก ผลการศึกษาชีให้เห็นว่า การเรียนรู้สู่การเปลียนแปลงแนวจิตตปัญญาศึกษาสามารถ
สร้างการเปลียนแปลงทีแท้จริงและยงัยืนได้จริงด้วยการกลบัเข้าไปทํางานกบัธรรมชาติด้านในถึงระดบัชุดความ
เชือพืนฐาน หรือกรอบการอ้างอิง โดยเปลียนวิธีการรู้คิด รือถอนชุดความเชือเดิม เกิดการขยบัขยายกรอบการ
อ้างอิงให้กว้างใหญ่และครอบคลุมความจริงทีมากขึนกว่าเดิม  ในทีสุดจะนําไปสู่การปรับเปลียนท่าที ความคิด 
ความรู้สึก และพฤติกรรม เกิดเป็นวิถีชีวิตอย่างใหม่ทีจริงแท้ พึงประสงค์มากขึน และไม่ย้อนกลับ ส่วนวิธีการ / 
กระบวนการเรียนรู้เพือบม่เพาะความซือตรงตามแนวคิดนี สามารถแยกออกได้เป็น 3 แนวทางหลัก ๆ ได้แก่ (1) 
วิธีการ / กระบวนการเรียนรู้ทีเกิดจากภายในตวัผู้ เรียนเอง  (2) วิธีการ / กระบวนการเรียนรู้ทีเกิดจากครอบครัว 
โรงเรียน และคนรอบข้าง  และ (3) วิธีการ / กระบวนการเรียนรู้ทีเกิดจากสงัคม วฒันธรรม ประเทศชาติ และโลก  
โดยทงัหมดนีตา่งมีความสมัพนัธ์เชือมโยงและส่งผลเกือกลูกนัและกนั อีกทงัมีความสอดคล้องกบัผลการวิเคราะห์
ความหมายของความซือตรงทีถกูรับรู้เข้าใจได้อยา่งหลากหลาย 
 Keywords :    จิตตปัญญาศกึษา   กรอบการอ้างอิง   ความซือตรง   การเรียนรู้สูก่ารเปลยีนแปลง 
 
ABSTRACT 
The research aims to investigate the concepts and the process of how to carry out the 
contemplation-oriented transformative learning in order to cultivate integrity in the learners, using the 
documentary research as its main methodology.  The results indicate that the contemplation-oriented 
transformative learning is able to bring about authentic and sustainable changes since it works deeply 
with the learners’ innermost nature of the frame of reference, in other words, how they view and 
understand the world.  Anew frame of reference will be reconstructed in the way that it becomes broader  
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and more inclusive.  Consequently, this will lead to a new way of thinking, feeling, attitude and action, 
which is more desirable and irreversible.  Regarding the process and method, the results show that 
there are mainly 3 aspects of integrity cultivation: (1) the individual process, (2) the interpersonal 
process, and (3) the social process.  All of these processes and methods are interrelated; meanwhile, 
correspond with the definitions of integrity, which cover a diverse range of meanings.    
 Keywords :     contemplative education, frame of reference, integrity, transformative learning 
 
บทนํา 
การศึกษา โดยทัวไปมักเป็นไปเพือการสร้างคุณลกัษณะเชิงบวกต่าง ๆ ให้บังเกิดขึนในตัวผู้ เรียนให้ได้ อีกทัง
คาดหวงัว่า คณุลกัษณะเหลา่นนัจะดํารงอยู่กบัตวัผู้ เรียนได้อย่างคงทนถาวร   หนงึในคณุลกัษณะเชิงบวกอันเป็นคุณธรรม
สาํคญัและเป็นพืนฐานหลกัประการหนงึของความเป็นมนษุย์ ก็คือ ความซือตรง (Integrity) ความซือตรงอาจเปรียบได้ดัง
ความเต็มเปียม (หรือความเป็นทังหมด) ในความเป็นตัวเราทีจะช่วยให้เราสามารถประกาศความจริงแท้แห่งตน อีกนัย
หนงึคือความตรงไปตรงมาทงัภายในและภายนอกแห่งความเป็นตัวเรา ความซือตรงมีรากศัพท์จากภาษาละตินทีนําไปสู่
คําว่า Integer หรือ Wholeness ในภาษาอังกฤษซึงแปลว่า “ความครบถ้วนสมบูรณ์” นอกจากนี ความซือตรงยังมีนัยว่า
หมายถึง ความตรงไปตรงมาและความไม่เอนเอียงไปสู่หายนะธรรมความไม่ถูกต้องทังหลาย ในทางพุทธศาสนาความ
ซือตรงคืออาชชวะ ซึงเป็นหนึงในทศพิธราชธรรม มีความหมายว่า ซือตรงทรงสตัย์ไร้มารยา ปฏิบัติภารกิจโดยสจุริต มี
ความจริงใจ ไม่หลอกลวงประชาชน (พระพรหมคณุาภรณ์. 2551: 241) ความหมายของความซือตรงนี มีความพ้องกันใน
เชิงสากล  พจนานกุรม Macmillan English Dictionary (2002: 746) ได้ให้ความหมายของคําว่า Integrity (ความซือตรง) 
ไว้ว่า “The quality of always behaving according to the moral principles that you believe in, so that people 
respect and trust you” (คุณลกัษณะของการมีพฤติกรรมทีเป็นไปตามหลกัศีลธรรมทีบุคคลยึดถืออยู่อย่างสมําเสมอ 
สง่ผลให้คนอืนเคารพและเชือถือในตวับคุคลนนั) จากความหมายนีทําให้เห็นได้อย่างกว้าง ๆ ว่าความซือตรงหรือ Integrity 
นนัเป็นสงิทีมีมาตรฐานของคณุค่าบางอย่าง (เช่น หลกัของศีลธรรม,Moral principles) กํากับอยู่ และนําไปสู่การทีคนอืน
จะเคารพและไว้วางใจในตวัผู้นนัได้ 
เวอร์เนอร์เออร์ฮาร์ดและคณะ(Erhard, et al., 2008: 10) ได้ศกึษาความหมายของความซือตรงหรือ Integrity ใน
รูปแบบทีมีความเกียวพนักับปรากฏการณ์ทางสงัคมอีกสามอย่าง ได้แก่ ศีลธรรม  จริยธรรม และกฎหมาย โดยได้ตังต้น
จากการให้ความหมายว่า “ความเป็นทงัหมดและสมบรูณ์ในฐานะคนคนหนึง” นอกจากนี เรายังสามารถสกัดความหมาย
ของความซือตรงหรือ Integrity ทีสัมพันธ์กับความหมายข้างต้นออกมาได้อีกหลากหลายประการ  เช่น คุณภาพแห่ง
คณุลกัษณะของบคุคล   ความเป็นทังหมด ความดังเดิม ความบริสทุธิ ของสรรพสิงอันเป็นความหมายทีใช้ได้กับคนหรือ
เป็นการหลอมรวมกบัตวัตนหนงึ การดํารงรักษาอตัลกัษณ์หนงึ และการเป็นตวัแทนของบางสงิอีกหนงึ เป็นต้น    
จากรูปแบบของการให้ความหมายแบบของเออร์ฮาร์ดและคณะอาจกล่าวได้ว่าความซือตรงหรือ Integrityก็มีนัย
ทีพ้นไปจากมาตรฐานแห่งความดีงามถกูผิด  ไม่มีการรวมเอาความหมายทีเนืองด้วยหลกัเกณฑ์ทางศีลธรรมเข้าไว้ในคํา ๆ 
นี เออร์ฮาร์ดและคณะได้กลา่วว่า Integrityหรือความซือตรงของบคุคลเป็นเรืองของคําพูดของคนคนนัน ไม่มีมากกว่าหรือ
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น้อยกว่านนั จริง ๆ แล้วมนัคือคําพดูของเราผ่านสงิทีเราเองให้คํานิยามหรือแสดงออกทงัสาํหรับตัวเราเองและคนอืน   ซึงก็
รวมไปถงึคําพดูของ “การกระทํา” ด้วย เราสามารถเริมต้นจากคําพดูทีพยายามบอกกับตนเอง (ไม่ใช่คนอืน) ว่าเราจะเป็น
คนทีมี Integrity ในทีสดุ เมือคําพูดทีเรามีต่อตนเองมีความเป็นทังหมด สมบูรณ์ ไม่แตกแยก ไม่ขาดหาย และหนักแน่น 
มนัก็จะกลายเป็นรากฐานสาํคญัทีทําให้เราสามารถใช้คําพูดของเราเชือมโยงกับคนอืนได้อย่างมี Integrity ด้วย (Erhard, 
et al. 2008: 40) ในแง่นีอาจกลา่วได้ว่า ความซือตรงหรือ Integrity ไม่มีถกู ไม่มีผิด ไม่มีควรหรือไม่ควร ในขณะที ศีลธรรม 
จริยธรรม และกฎหมาย ยังคงมีบรรทัดฐาน มีการตัดสินถูกผิด ความซือตรงนันคือความเข้าใจตัวตนอย่างสมบูรณ์ เป็น
ความสมัพันธ์พืนฐานกับตนเองอย่างไม่ตัดสิน และด้วยการมีความซือตรงในความหมายนีจะเป็นการเพิมพลงัให้กับ
ศีลธรรม จริยธรรม และกฎหมายไปในตวั 
ทํานองเดียวกับทีเออร์ฮาร์ดและคณะเน้นทีความเป็นทังหมดและความสมบูรณ์ในฐานะบุคคล พาร์เกอร์           
พาลเมอร์(Palmer. 1998: 13) ได้ให้ความหมายของความซือตรงหรือ Integrity ในบริบทของความเป็นครูไว้ในหนังสือ 
The Courage to Teachว่า  “Integrity ในทีนี หมายความถึงอะไรก็ตามทีเป็นทังหมด ทีเราจะพบได้ในความเป็นแก่นแท้ 
ซงึจะก่อตวัเป็นรูปแบบของชีวิต  เราจะเข้าถงึความซือตรงได้ เราจะต้องเห็นการก่อตัวของสิงต่างๆทีรวมขึนเป็นตัวเรา เรา
จะต้องรู้ได้ว่าอะไรคือสงิทีเหมาะ หรือไม่เหมาะกบัความเป็นตวัเรา และรู้ว่าเราจะเลอืกเส้นทางชีวิตเราไปแบบไหน คําถาม
ก็คือ แล้วเราจะต้อนรับมนัหรือกลวัมนั เราจะโอบกอดหรือปฏิเสธมัน เราจะเคลือนไปกับมันหรือต่อต้านมัน ด้วยการทีเรา
เลอืกจะมี Integrity นนั เราจะมีความเป็นทงัหมดมากขนึ แต่ความเป็นทงัหมดนนัไม่ใช่ความสมบูรณ์แบบ มันหมายความ
ถงึการทีเราจริงแท้มากขนึ โดยการรู้ถึงความเป็นทังหมดว่าเราเป็นใคร”  พาลเมอร์ยังเสริมว่า การสอนทีดีไม่สามารถถูก
ลดทอนเป็นแค่เทคนิคหรือวิธีการ หากแต่การสอนทีดีต้องมาจากความเป็นตวัของตวัเองและความซือตรงของครู 
จากการทบทวนความหมายเบืองต้นของคําว่า ความซือตรงหรือ Integrity พอสงัเขป ทําให้เห็นได้ว่า แม้ความ
ซือตรงจะเป็นคุณสมบัติสําคัญของความเป็นมนุษย์ทีเนืองมาจากการธํารงรักษาไว้ซึงคุณธรรมจริยธรรม หากแต่
ความหมายในเชิงลกึของคํา ๆ นีก็มีทังส่วนทีเกียวข้องอยู่กับบรรทัดฐานทางคุณงามความดี กับส่วนทีไม่เกียวกับบรรทัด
ฐานดังกล่าวเข้าสู่มิติด้านลกึภายในของตัวบุคคล    และในการทีจะบ่มเพาะความซือตรงให้เกิดขึนในตัวคน ๆ หนึงนัน 
ย่อมต้องอาศยัปรัชญาแนวคิด รวมไปถงึกระบวนวิธีการอันแตกต่างหลากหลาย นําไปสู่การพัฒนาขึนมาเป็นรูปแบบและ
เครืองมือการเรียนรู้ ทีจะสามารถสร้างผลลพัธ์ให้เกิดขนึได้อย่างจริงแท้และมีความต่อเนืองยงัยืน    
ท่ามกลางความจริงทีว่า ความซือตรง นนัมีความสาํคญัยิงทงัในแง่ของการเป็นคุณธรรมพืนฐานทีมีความจําเป็น
สําหรับบุคคลในการดํารงชีวิตอยู่ในสงัคม (สํานักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า. 2554)  และในแง่ของการเป็น
คุณลักษณะภายในของบุคคลทีแสดงถึงความเต็มเปียมสมบูรณ์ในฐานะคนคนหนึง (ดังอรรถาธิบายข้างต้น) หากแต่
สถานการณ์ของความซือตรงในสงัคมไทยปัจจบุนันนัมีแนวโน้มทีไม่สู้ ดีนัก กล่าวคือ สภาพความบกพร่องทีเกียวกับความ
ซือตรงยงัพบได้ทวัไปในสงัคมไทย สาํนกัวิจยัและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า (2554: 114) ได้ทําการศึกษาและประมวล
สถานภาพความซือตรงในภาพรวมของสงัคมไทยซงึมีความบกพร่องในด้านต่าง ๆ ไว้ดงัน ี
- สถาบนัหลกัทางสงัคม ได้แก่ สถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา และสถาบันศาสนา ยังขาดต้นแบบการ
เป็นผู้นําทีดี และยงัขาดกระบวนการขดัเกลาหลอ่หลอมทีดี 
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- ผู้ นําประเทศและภาครัฐ  ยังขาดต้นแบบทีดี มีอํานาจผูกขาดปราศจากการตรวจสอบ และขาดความ
รับผิดชอบ  ทงันีเป็นผลมาจากกระบวนการหลอ่หลอมคนในหน่วยงาน 
- ระบบและกระบวนการ  ยังขาดการเชือมโยงบูรณาการ โดยเฉพาะกระบวนการเรียนรู้และขัดเกลายังขาด
ประสทิธิภาพและค่านิยมของสงัคมยงัไม่ได้ให้การยกย่องเชิดชคูนทีมีคณุธรรมความซือตรงเท่าทีควร 
- ภาคธุรกิจเอกชน  ยงัไม่ได้เข้าร่วมในการสร้างเสริมสงัคมแห่งความซือตรงเท่าทีควร 
- สอืมวลชน  มุ่งสร้างรายได้และรับใช้การเมือง  ยงัขาดการสร้างเสริมสงัคมแห่งความซือตรง 
- จรรยาบรรณวิชาชีพ  ยงัขาดความเข้มแข็งในการกํากบัดแูล 
ขณะทีก็มีการศกึษาวิจยัหลายงานทีชีให้เห็นแนวโน้มของสถานภาพของความซือตรงในนักเรียนและเยาวชนไป
ในทางเดียวกนั   ปัจจบุนัปัญหาต่าง ๆ ทีพบในเด็กและเยาวชนสว่นมากเป็นการกระทําทีมาจากความไม่ซือสตัย์  ไม่ว่าจะ
เป็นการพูดโกหก การมาสาย การลกัขโมย  การเอาเปรียบ การไม่รับผิดชอบ ฯลฯโดยในงานวิจัยของตวงรัตน์ วาห์สะ 
(2555: 660) ชีว่า พฤติกรรมความซือสตัย์มีแนวโน้มทีแย่ลงในนกัเรียนช่วงชนัที 3 ของโรงเรียนในสงักัดสํานักงานเขตพืนที
การศกึษามธัยมศกึษาเขต 9 จงัหวดันครปฐมจํานวน 381 คน  โดยนักเรียนระดับชันมัธยมศึกษาปีที 1 มีพฤติกรรมความ
ซือสตัย์มากกว่านักเรียนทีศึกษาในระดับชันมัธยมศึกษาปีที 3 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ แนวโน้มนีเป็นผลมาจากการ
เรียนรู้ในกลุม่เพือนเมือนกัเรียนใช้ชีวิตอยู่ร่วมด้วยนานขนึ นอกจากนี ในกลุม่ตวัอย่างเดียวกนั ระดับการศึกษาของบิดาก็มี
ผลต่อพฤติกรรมความซือสัตย์ของตัวเด็กนักเรียนด้วยซึงแสดงถึงอิทธิพลของการอบรมสังสอนในครอบครัว  กล่าวคือ 
นกัเรียนทีมีบิดาจบการศึกษาระดับประถมศึกษา มีพฤติกรรมความซือสตัย์น้อยกว่านักเรียนทีมีบิดาจบการศึกษาระดับ




ทีจะช่วยแก้หรือบรรเทาปัญหานี   ในผลของงานวิจยัเอกสารเรือง “การศกึษาเพือเสริมสร้างความซือตรงในสงัคมไทย” ของ
สถาบนัพระปกเกล้า (สํานักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า. 2554)  จึงได้มีการนําเสนอแนวทางในการเสริมสร้าง
ความซือตรงในสงัคมด้วยการเน้นการใช้กระบวนการหล่อหลอมขัดเกลาทางสงัคมโดยสถาบันหลัก ๆ ได้แก่ ครอบครัว 
โรงเรียน และศาสนา  รวมถึงกระบวนการอืน ๆ ทีอาศัยการแนะนํา ส่งเสริม และออกกฎระเบียบ พร้อมกันนียังได้จัดทํา
ตัวชีวัดสําหรับใช้ในแบบวัดประเมินระดับความซือตรงในบุคคล  โดยตัวชีวัดนี พัฒนาขึนจากคุณสมบัติหลกัในสามมิติ 
ได้แก่ คณุสมบติัพืนฐาน  คณุสมบติัสาํหรับผู้ปฏิบติังานในองค์กร  และคณุสมบติัเฉพาะวิชาชีพ   ซึงถูกนํามาประมวลแล้ว
กําหนดเป็นตัวชีวัดทังสิน 20 รายการได้แก่ มีความซือสัตย์สจุริต  มีปทัสถาน  ไม่คดโกง  ปฏิบัติตามกฎหมาย มีวินัย        
มีความรับผิดชอบ  รู้จกับทบาทหน้าที  ตรงไปตรงมา  มีความวิริยะอตุสาหะ  มีความอดทนอดกลนั  มีวาจาสตัย์  ไม่โกหก  
โปร่งใสตรวจสอบได้  ตรงต่อเวลา  มีความยติุธรรม  ทํางานให้สาํเร็จ  เป็นทีน่าเชือถือและศรัทธา  แนะแนวทางทีถูกทีควร
แก่ผู้อืน  ห้ามมิให้ผู้อืนกระทําผิด  และมีจรรยาบรรณวิชาชีพ (สาํนกัวิจยัและพฒันา สถาบนัพระปกเกล้า. 2554: 137)   
จะเห็นได้ว่า แนวทางการแก้ไขปัญหาความไม่ซือตรง รวมถึงการบ่มเพาะคุณลกัษณะทีดีงามนีให้เกิดขึนใน
บุคคล ทีผ่านมามักเน้นไปในหนทางของการขัดเกลา หล่อหลอม รวมถึงการควบคุม อันเป็นหนทางการทํางานจาก
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ภายนอกเป็นหลกั อย่างไรก็ตาม ความซือตรง หรือ Integrity นันมีความหมายลกึซึงและให้นัยทีอยู่นอกเหนือนัยเชิง
ศีลธรรมด้วย ดังนัน จึงมีความจําเป็นทีต้องอาศัยแนวคิดและวิธีการอันหลากหลายทีจะบ่มเพาะและสร้างเสริม
คณุลกัษณะนีให้เกิดขนึและดํารงอยู่ได้อย่างแท้จริงและยังยืนงานวิจัยนี กําเนิดจากคําถามวิจัยทีว่า  แนวคิดและวิธีการ
ของกระบวนการเรียนรู้สู่การเปลียนแปลงตามแนวจิตตปัญญาศึกษาแบบใด ทีจะสามารถบ่มเพาะความซือตรง 
(Integrity) ให้เกิดขึนได้อย่างยงัยืนในตัวผู้เรียนรู้ และด้วยสมมติฐานการวิจัยทีว่า การเรียนรู้ตามแนวทางจิตตปัญญา
ศึกษาสามารถทําให้เกิดการเปลียนแปลงพืนฐาน (Transformation) ในตวัผู้เรียนรู้ และนําไปสู่การบ่มเพาะคุณลกัษณะ
เชิงบวกให้เกิดขึนได้อย่างถาวรยังยืนด้วยเหตุว่าจิตตปัญญาศึกษานันเป็นการศึกษาทีให้ความใส่ใจอย่างลึกซึงและ
ครบถ้วนครอบคลมุในหลากหลายมิติของความเป็นมนุษย์   นันคือ มิติเชิงกายภาพหรือความเป็นจริงภายนอกอย่างเป็น
วตัถวิุสยั   และมิติเชิงจิตใจรวมถงึเชิงจิตวิญญาณ ทีเป็นความเป็นจริงด้านในอย่างเป็นอัตวิสยั รวมถึงความเป็นจริงแบบ
พหภุาพร่วมกนัของสรรพสงิ    เป็นการเรียนรู้ทีเข้าไปทํางานและสร้างความสนัสะเทือนได้ถงึรากฐานแห่งความเป็นคนของ
คน ๆ นัน  (สมสิทธิ  อัสดรนิธี. 2554) ดังนัน ผู้ วิจัยจึงมุ่งหมายทีจะสืบค้นหลกัฐานเชิงวิชาการ ทบทวน วิเคราะห์ และ
นําเสนอรายละเอียดของกระบวนการเรียนรู้บนสมมติฐานดงักลา่ว เพือนําไปสูก่ารตอบคําถามของงานวิจยันีได้ในทีสดุ 
ความซือตรงเป็นคณุลกัษณะภายในแห่งความเป็นมนษุย์ทีสาํคัญยิง อีกทังเป็นคุณธรรมใหญ่ทีหากผู้ ใดรักษาไว้
ได้ประจําใจ ผู้นนัย่อมจะไม่สร้างอกศุลธรรม ความไม่ดีไม่งามทังหลาย รวมไปถึงความคดโกง ความทุจริต และความฉ้อ
ฉลต่าง ๆ อนัเป็นมหาภัยทีกัดกินสงัคมของเราอยู่ทุกวันนี อาจกล่าวได้ว่า ความมุ่งหมายของงานวิจัยนีจึงมุ่งทีจะสืบค้น
หนทางในการแก้ปัญหาดงักลา่วของสงัคมให้ถึงราก โดยอาศัยแนวคิดทีครอบคลมุถึงการทํางานกับมิติด้านในของความ










ความซือตรง (Integrity) ให้เกิดขนึในตวัผู้ เรียน 
วิธีดําเนินการวิจยั 
ในการศกึษาทงัสองสว่น ระเบียบวิธีวิจยัหลกัทีใช้คือการวิจัยเอกสาร (Documentary research) โดยเอกสารอัน
เป็นแหลง่ข้อมูลสําหรับการศึกษาจะถูกรวบรวมและคัดเลือกตามเกณฑ์ทีสอดคล้องกับประเด็นหลกั ได้แก่ จิตตปัญญา
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ศกึษา (Contemplative education)  และ การเรียนรู้สู่การเปลียนแปลง (Transformative learning / education)1รวมถึง
ประเด็นทีเกียวกบัการเรียนรู้เพือบ่มเพาะความซือตรง (Integrity)2โดยพิจารณาจากความน่าเชือถือของผู้ เขียนและแหล่ง
ตีพิมพ์ เป็นทียอมรับได้ในทางวิชาการและรวมทงัทีได้รับการแนะนําจากผู้ เชียวชาญทางด้านจิตตปัญญาศึกษาว่ามีความ
เกียวข้องและมีประโยชน์ต่องานวิจยันี หลงัจากนัน เนือหาของข้อมูลทีเกียวข้องจากเอกสารต่าง ๆ จะได้รับการวิเคราะห์
(Content analysis) ตามขันตอน ซึงจะเป็นการวิเคราะห์เชิงคุณภาพทีพิจารณาถึงความสอดคล้องและเชือมโยงกันของ
ความหมาย  การให้นําหนกัของความหมาย  จากนนัสรุปเบืองต้นเป็นการร้อยเรียงกนัของเรืองราวและแนวโน้มของสาระที
พบ  การวิเคราะห์จะเน้นไปทีแนวคิดและหลกัการของการเรียนรู้สูก่ารเปลยีนแปลงกลุ่มต่าง ๆ จํานวนหนึงทีมีความสําคัญ
และชดัเจนในเนือหา  ซงึสามารถบ่มเพาะเสริมสร้างคุณลกัษณะเชิงบวก และ / หรือ ความซือตรง ให้เกิดขึนในตัวผู้ เรียน   
ขนัตอนสดุท้าย เป็นการนําผลของการวิเคราะห์เนือหาทังหมดมาสรุปรวมกัน ให้เห็นแก่นสารของแนวคิด รวมถึงวิธีการ / 
กระบวนการของการเรียนรู้สู่การเปลียนแปลงแนวจิตตปัญญาศึกษา ทีสามารถใช้บ่มเพาะความซือตรงทีให้ผลได้อย่าง
ต่อเนืองและยังยืน อนึง ในการศึกษาส่วนทีสองทีเกียวข้องกับความซือตรงนัน ผู้ วิจัยจะเพิมเติมข้อมูลส่วนนีให้มีความ
สมบรูณ์มากยิงขนึด้วยการเก็บข้อมลูด้วยวิธีการสมัภาษณ์เชิงลกึแบบสงัคมศาสตร์ด้วย  โดยผู้ เข้าร่วมการวิจัยในส่วนนีจะ
คัดเลือกมาอย่างเฉพาะเจาะจง3 ตามเกณฑ์ทีว่า เป็นผู้ทีได้รับการยอมรับจากสงัคมว่ามีคุณลกัษณะโดยตรงแห่งการมี




หลายแหล่ง การให้รายละเอียดของเนือหาทีมากเพียงพอ รวมถึงความระมัดระวังของตัวผู้ วิจัยทีจะไม่ใช้อคติหรือความ
คิดเห็นสว่นตวัในการตีความ 
ผลของการวิจยั 
จติตปัญญาศึกษา(Contemplative education) ในประเทศไทย 
จิตตปัญญาศกึษาทีเริมงอกงามอยู่ในแวดวงการศึกษาของไทยในปัจจุบันนีนัน ได้รับอิทธิพลจากการเรียนรู้เชิง
จิตวิญญาณและศาสนาทีมีอยู่เป็นทนุเดิม ประกอบกบัได้รับการวางรากฐานและสร้างสรรค์ร่วมกันโดยกลุ่มผู้ รู้ นักคิด และ
ปราชญ์ทางการศกึษาหลายท่าน โดยเฉพาะกลุม่บคุคลทีรู้จกักนัในนาม “กลุม่จิตวิวัฒน์” จากการศึกษานิยามความหมาย
อนัหลากหลายของจิตตปัญญาศกึษาในสงัคมไทยในวิทยานิพนธ์เรือง “ญาณวิทยาของจิตตปัญญาศึกษาในประเทศไทย” 
                                                             
1รายละเอียดของนิยามความหมายของ จิตตปัญญาศกึษา (Contemplative education)  และ การเรียนรู้สู่การเปลียนแปลง (Transformative learning / 
education) อนัเป็นตวับ่งบอกถงึเกณฑ์หลักในการคดัเลือกเอกสารทีใช้สําหรับงานวจิัยนี จะอยูใ่นส่วนต้นของผลของการวิจัย 
2นิยามคําศพัท์ปฏิบัติการของ ความซือตรง (Integrity)  คือ  คณุลักษณะเชิงบวกทีเป็นพืนฐานสําคญัประการหนึงของความเป็นมนษุย์ ประกอบด้วยนัยที
เกียวกบับรรทัดฐานทางศีลธรรม กล่าวคือความซือสัตย์ สุจริต จริงใจ ไมห่ลอกลวง ยดึมนัในสิงทีถกูต้องชอบธรรม  และนัยทีไมเ่กียวกบับรรทัดฐานทาง
ศีลธรรม กล่าวคือความเป็นทังหมดในฐานะคนคนหนึงเท่าทีคนคนนันจะจริงแท้ได้ 
3ผู้ เข้าร่วมวิจัยในส่วนนี ได้แก ่พระครรชิต คณุวโร จากวดัญาณเวศกวนั   ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ ผู้ ได้รับรางวลัแมกไซไซ สาขาผู้ นําชุมชนปี พ.ศ.2516   
คณุฐิติมา คณุติรานนท์ อดีตบรรณาธิการบริหาร มลูนิธิโกมล คีมทอง และนักจัดอบรมกระบวนการนพลักษณ์    และคณุจรายทุธ สุวรรณชนะ ผู้กอ่ตงัศนูย์
การเรียนรู้ชาวดิน สถาบันยวุโพธิชน ภายใต้มลูนิธิสัมมาชีพ 
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จิตตปัญญาศึกษามีแนวคิดทางการเรียนรู้หลกัอยู่ 3 ด้าน ได้แก่ แนวคิดเชิงศาสนา แนวคิดเชิงมนุษยนิยม และแนวคิด 
เชิงองค์รวมบูรณาการ จิตตปัญญาศึกษาอาศยัการเตรียมความพร้อมของจิตใจผู้เรียนด้วยการสร้างพลงัแห่งการมีสติ 
รวมถึงท่าทีทีจําเป็นอืน ๆ เช่น ความเปิดกว้าง ใคร่ครวญอย่างแยบคาย ความศรัทธา ความเบิกบาน ความประณีต      
เป็นตน้ จิตตปัญญาศึกษาเป็นการเรียนรู้ทีตงัอยู่บนวิถีของการฝึกปฏิบติัตนเองทางจิตวิญญาณอย่างเป็นประจําสมําเสมอ    
และจิตตปัญญาศึกษาเป็นการเรียนรู้ทีนําไปสู่ผลสมัฤทธิ สําคญั 2 ประการ คือ การเปลียนแปลงพืนฐาน (Transformation) 
ทงัระดบัปัจเจกบุคคล องค์กร และสงัคม และการปลดปล่อยสู่การมีอิสรภาพทีแท ้(Emancipation) 
การเรียนรู้สู่การเปลียนแปลง (Transformative learning) 
การเรียนรู้สูก่ารเปลยีนแปลง มีฐานคิดทีเชือมโยงกบัจิตตปัญญาศกึษา โดยชลลดา ทองทวี และคณะ(2551: 
36)ได้ทําการประมวลองค์ความรู้ทีเกียวข้อง และสรุปเป็นนิยามความหมายทีครอบคลมุสาระ กล่าวคือ เป็นการเรียนรู้ทีมุ่ง
ความสําคญัไปทีเป้าหมายของการเปลียนแปลงคุณลกัษณะภายในของผู้เรียน ทีอยู่บนฐานของการเปลียนแปลงมุมมอง 
และความหมายต่อโลกและชีวิต การเรียนรู้สู่การเปลียนแปลงนีอาศยักระบวนการทีจะช่วยรือถอนคุณลกัษณะเชิงมุมมอง
และความหมายเดิม ดว้ยการวิพากษ์เชิงเหตผุล การใคร่ครวญภายในตนเอง หรือโดยผ่านญาณทศันะ อารมณ์ หรือสิงที
เหนือเหตผุล ฯลฯ  เพือนําไปสู่การสร้างสรรค์ตนเองในระดบัจิตขึนใหม่ และการขยายจิตสํานึกสู่การยอมรับความจริงของ
ความหมายและมมุมองใหม่นนั   
จากนิยามความหมายของทงั จิตตปัญญาศกึษา และการเรียนรู้สูก่ารเปลียนแปลง ข้างต้น  พบว่า มีประเด็น
สําคัญทีกําหนดขอบเขตของความหมาย อันจะนําไปใช้เป็นเกณฑ์หลกัในการคัดเลือกเอกสารสําหรับการศึกษาต่อไป
เพือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี ได้แก่ประเด็นทีว่า  เป็นการศึกษาเรียนรู้ที เน้นการกลับเข้ามาทํางานกับ
สภาวะด้านในของตัวผู้เรียนเองเป็นสําคัญ  อีกทัง เป็นการศึกษาเรียนรู้ที นําไปสู่ การเปลี ยนแปลงพื นฐานที
เรียกว่าเป็นการยกระดับของจิตสํานึก และการปลดปล่อยตนเองสู่การมีอิสรภาพที แท้ โดยการเปลียนแปลง
พืนฐานนันจะเน้นไปทีการขยับขยายกรอบมุมมอง ความเชือ หรือกรอบการให้ความหมายต่อโลก ส่วนการปลดปล่อย






พรรณนาและชีวดัการเปลยีนแปลงพืนฐานทางจิตสาํนกึ ซงึสง่ผลต่อการบ่มเพาะคุณลกัษณะเชิงบวก รวมถึงความซือตรง 
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(Integrity) ให้เกิดขนึในตวัผู้ เรียน ผลของการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า มีแนวคิดทฤษฎีสําคัญต่าง ๆ ทีผ่านการทบทวนและ
แยกแยะให้เป็นหมวดหมู่ในสองกลุม่หลกัดงัต่อไปน ี
- แนวคิดของการเรียนรู้สูก่ารเปลยีนแปลงทีนําไปสูค่ณุลกัษณะเชิงบวกในตวัผู้ เรียน  และ 
- แนวคิดของการเรียนรู้สูก่ารเปลยีนแปลงทีนําไปสูค่วามซือตรง (Integrity) ในตวัผู้ เรียน   
แนวคิดของการเรียนรู้สู่การเปลียนแปลงแนวจติตปัญญาศึกษาทีนําไปสู่ คุณลักษณะเชิงบวก 
การศกึษาแนวคิดของการเรียนรู้สูก่ารเปลยีนแปลงแนวจิตตปัญญาศึกษาทีนําไปสู่คุณลกัษณะเชิงบวกได้อาศัย
ข้อมูลจากแนวคิดสําคัญต่อไปนี ได้แก่ แนวคิดของแจ็ค เมสิโรว์(Mezirow. 2003; Kitchenham. 2008; Snyder. 2008)  
แนวคิดของเจมส์ โปรจาสกา (Moore. 2005)  แนวคิดของโรเบิร์ตคีแกน (Kegan. 1982; ชลลดา ทองทวี และคณะ. 2551) 
แนวคิดของเอ็ดมันด์ โอซัลลิแวน (O’Sullivan. 2002)และแนวคิดทีรวบรวมโดยเคน วิลเบอร์ รวมถึงนักคิดคนอืน ๆ 
(Wilber. 2000; Wilber. 2006) 
ในภาพรวม การเรียนรู้สูก่ารเปลยีนแปลงแนวจิตตปัญญาศึกษา เป็นการเรียนรู้ทีเข้าไปทํางานกับธรรมชาติส่วน
ลกึภายในจิตใจ โดยสร้างการเปลียนแปลงพืนฐานในตัวบุคคลทังในแง่ของการเปลียนย้ายกรอบการอ้างอิง(Frame of 
reference) ชุดความเชือ มุมมองเชิงการให้ความหมายต่อการรับรู้โลกและชีวิต รวมไปถึงการยกระดับจิตสํานึก  
สาระสาํคญัของแนวคิดต่าง ๆ ทีเกียวกบัการเรียนรู้สูก่ารเปลยีนแปลงแนวจิตตปัญญาศกึษา ได้ถกูประมวลไว้ในตารางท1ี 
ตารางที 1  แนวคิดเกียวกบัการเรียนรู้สูก่ารเปลียนแปลงแนวจิตตปัญญาศึกษาเปรียบเทียบระหว่างนกัคิดกลุม่ต่าง ๆ 













อาศยัเครืองมือการเรียนรู้ 2 อย่างคือ การใคร่ครวญในตนเอง (Critical 
self-reflection) ในเรืองเกียวกบัสมมติฐานความเชือ โดยใช้เหตุผล 
อารมณ์ และญาณทศันะ   และ การสนทนาเชิงวพิากษ์ (Critical 
discourse) ด้วยวธีิของสนุทรียสนทนาทีมีประเด็นชดัเจน ร่วมกบัการมี
สติ การตระหนกัรู้ ความรักความเมตตา ความกระตือรือร้น การคิด








ใหม่ ๆ ในตนเอง เพือนําไปสูก่ารปรับ 
เปลียนความคิด ความรู้สกึ และการ
กระทํา 
อาศยักิจกรรมพืนฐาน 10 อย่าง ได้แก่ การสร้างจิต สํานกึ การ
ใคร่ครวญในตนเอง การตดัสนิใจปลดปลอ่ยตนเองสูอ่ิสระ การสร้าง
เงือนไขขดัขวาง การควบคุมสงิกระตุ้นเร้า การสร้างแรงเสริม การมี
สมัพนัธภาพทีเกือหนุน การใช้ละครบําบดั การประเมินผลกระทบ และ
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นักคิด สงิทีเกดิการเปลียนแปลง วิธีสร้างการเปลียนแปลง 
ความจริงของโลกได้มากยิงขึน  อีกนยั












เปลียนแปลงไป   
อาศยัการเรียนรู้ใน 3 มิติหลกั ได้แก่ (1) การเยียวยาปัญหาและรับมือ
กบัความทกุข์เพือให้อยู่รอด  (2) การคิดใคร่ครวญ สะท้อนความคิดเหน็















อาศยัการฝึกปฏิบตัิอย่างเป็นองค์รวม ได้แก่ การสร้างการตระหนกัรู้ / รู้
คิด ศึกษากรอบความคิดแบบองค์รวม การศึกษามุมมองโลกทศัน์ที
หลากหลาย  การเจริญสติภาวนา  การทํางานกบัจิตไร้สํานกึ / ความฝัน  
การฝึกปฏิบตัิผ่านร่างกาย เช่น ชีกง โยคะ  นอกจากนี ยงัเสริมด้วยการ
ฝึกฝนด้านจริยธรรม ศีลธรรม  กิจกรรมเชิงสงัคมและสงิแวดล้อม  การ
ฝึกปฏิบตัิทางเพศ การใช้ชีวติครอบครัวอย่างตระหนกัรู้  การทําอาชีพที
ดีงาม  การทํางานอาสาสมคัร  การปรับเปลียนอารมณ์เชิงลบ  การฝึก
ทกัษะการสือสาร / สมัพนัธภาพ  การมีสงัฆะ 
สาระสําคัญในตารางที 1 ข้างต้น สามารถนําไปสู่ข้อค้นพบตามวัตถุประสงค์การวิจัยข้อ 1 ได้ว่า การเรียนรู้ที
สร้างการเปลียนแปลงอย่างยังยืนนันสามารถเกิดขึนได้ ด้วยการเข้าไปทํางานกับธรรมชาติด้านในถึงระดับชุดความเชือ
พืนฐาน กรอบการอ้างอิง หรือสมมติฐานใหญ่ภายในจิตใจ ทีบุคคลนันใช้ในการรับรู้และทําความเข้าใจโลกเป็นเบืองต้น   
เริมจากการเปลยีนแปลงวิธีการรู้คิด เกิดการขยบัขยายกรอบการอ้างอิงนันให้กว้างใหญ่และครอบคลมุความเป็นจริงมาก
ขึนกว่าเดิม ในแง่นีก็คือการยกระดับของจิตสํานึกให้สูงและซับซ้อนขึนกว่าเดิมนันเอง  และในทีสุดจะนําไปสู่การ
ปรับเปลียนท่าที ความคิด ความรู้สกึ และพฤติกรรม จนเกิดเป็นวิถีชีวิตใหม่ทีมีความจริงแท้และพึงประสงค์มากยิงขึน    
การเปลยีนแปลงในลกัษณะดงักลา่วนีจะเป็นการเปลียนแปลงทียังยืนถาวรและไม่มีการย้อนกลบั ด้วยเหตุผลทีว่า กรอบ
การอ้างอิงหรือชดุความเชือเดิมได้ถกูรือถอนออก เกิดเป็นกรอบการอ้างอิงแบบใหม่ทีฝังตวัแน่นอยู่ในธรรมชาติด้านในของ
คน ๆ นนันนัเอง  นอกจากนี ผลจากการวิเคราะห์เอกสารได้ให้คําอธิบายเพิมเติมว่า การเปลียนแปลงในลกัษณะนีทีแม้จะ
มีความเป็นอัตวิสัย แต่ก็สามารถถูกประเมินและสือสารออกมาอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรและชีชัดได้ในเชิงประจักษ์       
ด้วยการสืบค้นเชิงปรากฏการณ์วิทยา หรือนําข้อมูลมาวิเคราะห์ด้วยการเทียบเคียงกับขันตอนของประสบการณ์การ
เปลยีนแปลงเชิงทฤษฎี (Kitchenham. 2008: 105 ; Moore. 2005: 398)  หรือโครงสร้างระดับจิตแห่งการประกอบสร้าง
ความหมายตามระเบียบวิธีแบบโครงสร้างนิยม (Kegan. 1982: 86) 
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สว่นวิธีการ / กระบวนการเรียนรู้เพือสร้างการเปลียนแปลงในลกัษณะดังกล่าว สามารถประมวลในรายละเอียด
และสรุปได้เป็น 3 แนวทางหลกั ๆ ดงันี 
1. วิธีการเรียนรู้ทีเกิดจากภายในตัวผู้เรียนเอง  ได้แก่  การใคร่ครวญในตนเองด้วยหนทางทีหลากหลายทัง
เหตผุล อารมณ์ และญาณทัศนะ การคิดเชิงวิพากษ์ วิเคราะห์ด้วยเหตุผล การประเมินผลกระทบด้านด่าง ๆ การศึกษา
กรอบความคิดและมุมมองทีแตกต่างหลากหลาย การเจริญสติภาวนา สร้างการตระหนักรู้ การมองอย่างเป็นวัตถุวิสัย   
การทํางานกบัจิตไร้สาํนกึ การเตรียมความพร้อมของจิตใจด้านต่าง ๆ เช่น การมีความรักความเมตตา การเปิดกว้าง ความ
กระตือรือร้น ความไว้วางใจ การมีฉนัทะทีจะเปลยีนแปลง และพร้อมทีจะเผชิญทุกข์ เป็นต้น การทดลองและลงมือกระทํา
เพือสร้างการเปลยีนแปลงในตนเอง 
2. วิธีการเรียนรู้ทีเกิดจากคนรอบข้าง ครอบครัว และโรงเรียน  ได้แก่ การสนทนาเชิงวิพากษ์ สะท้อน
ความคิดเห็นอย่างลกึซึง การทําสนุทรียสนทนา (Dialogue) การฝึกฝนทักษะการสือสารเชิงลกึ การมีสงัฆะกัลยาณมิตร   
การอาศยัประสบการณ์เชิงอารมณ์ความรู้สกึเพือการบําบดั เช่น ละคร การฝึกปฏิบัติเชิงคุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรม   
การใช้ชีวิตครอบครัวอย่างตระหนกัรู้ 
3. วิธีการเรียนรู้ทีเกิดจากสังคม วัฒนธรรม และโลก  ได้แก่ การปลดปล่อยและขับเคลือนสงัคม เปิด
โอกาสให้สงัคมได้เอือต่อการเปลยีนแปลงและสร้างสงัคมทีพงึประสงค์ การวิพากษ์สงัคม เช่นประเด็นเกียวกับอํานาจ ชน
ชนั และการกดขี การเชือมโยงบริบทการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์และครอบคลมุชุมชนรวมถึงทังโลกการมีการงานทีดีงาม   
การทํางานสงัคม อาสาสมคัร 
ข้อสังเกตทีสําคัญประการหนึง ก็คือ กระบวนการเรียนรู้ทีสร้างการเปลียนแปลงพืนฐานเช่นนี ต่างเน้น
ความสาํคญัแรกสดุไปทีการทํางานกบัมิติด้านในภายในตนเอง ไม่ว่าจะเป็น การใคร่ครวญในตนเอง การวิเคราะห์วิพากษ์




อาศัยข้อมูลจากแนวคิดสําคัญต่อไปนี ได้แก่ แนวคิดเชิงปรัชญา (กีรติ บุญเจือ. 2542; ส. ศิวรักษ์. 2550) แนวคิดเชิง
การศกึษาและพทุธศาสนาในสงัคมไทย (สาโรช บัวศรี. 2552; ส. ศิวรักษ์. 2550; สมุน อมรวิวัฒน์. 2542; พุทธทาสภิกขุ. 
2541; พระพรหมคณุาภรณ์. 2552; สเุชาวน์ พลอยชมุ. 2548)  แนวคิดของลอว์เรนซ์ โคลเบิร์ก(Reimer, Paolitto&Hersh. 
1990; Power, Higgins & Kohlberg. 1989)  แนวคิดของพาร์เกอร์ พาลเมอร์(Palmer. 1998; Palmer. 2004)  แนวคิดเชิง
จิตวิญญาณของอมาราและสมิธ (Amara & Smith. 2012)  และแนวคิดจากประสบการณ์ส่วนบุคคล4อนึง แนวคิดเหล่านี
ประมวลจากแหลง่ข้อมลูต่าง ๆ ทีมีการระบโุดยตรงถงึการบ่มเพาะความซือตรง หรือ Integrity ซึงมีทังส่วนทีเป็นแนวคิดที
อิงกบับรรทดัฐานทางคณุธรรมจริยธรรม และสว่นทีเป็นแนวคิดทีไปพ้นจากบรรทดัฐานดงักลา่วเข้าสู่มิติด้านลกึภายในของ
ตวับคุคล โดยทงัสองสว่นย่อมมีเนือหาไม่มากก็น้อยทีคาบเกียวอยู่กบัการเรียนรู้สูก่ารเปลยีนแปลงทีบ่มเพาะคณุลกัษณะ 
                                                             
4แนวคิดทีได้จากการเก็บข้อมลูแบบสัมภาษณ์เชิงลึกในบุคคล ทีผ่านการคดัเลือกแบบเฉพาะเจาะจง ตามทีระบุไว้ใน วธีิดําเนินการวจิัย 
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เชิงบวกในตัวผู้ เรียนด้วย ซึงความคาบเกียวและสมัพันธ์กันทางเนือหานีจะนําไปสู่การสกัดให้ได้มาซึงความหมายของ
แนวคิดและวิธีการ / กระบวนการของการเรียนรู้สู่การเปลียนแปลงแนวจิตตปัญญาศึกษา ทีสามารถใช้บ่มเพาะความ
ซือตรง (Integrity) ทีให้ผลได้อย่างต่อเนืองและยงัยืนในตวัผู้ เรียนได้ต่อไป      





สมัภาษณ์เชิงลกึในบคุคล  พบว่าสามารถแยกแยะความหมายและท่าทีของความซือตรงออกได้เป็น 3 มิติ ดงัน ี
1. ความซือตรงทีเกียวข้องกับคุณลักษณะภายในของบุคคล เป็นคณุภาพหรือท่าทีทีดํารงอยู่ภายในบุคคล
ซงึมีความเป็นนามธรรมได้แก่  ความจริงแท้และกล้าเผชิญกับความเป็นทังหมด (ทีไม่แบ่งแยก) ในตนเอง การเข้าใจและ
เข้าถงึความหมายแห่งการเป็นตนเอง  การคิดและรู้สกึอย่างกระจ่างใสและตรงจากแก่นแท้ (ทีไม่ใช่มาจากแบบแผนหรือ
กิเลส)   การเปียมไปด้วยพลงัชีวิตทีสร้างสรรค์และชดัเจนในความเป็นตวัเราและเป้าหมายของเรา คุณลกัษณะทีพัฒนาขึน
ตามระดบัจิตสาํนกึแห่งการรู้คิดและตดัสนิใจเชิงศีลธรรม นอกจากนี ยังหมายรวมถึง การมีหิริโอตตัปปะ การมีสมัมาทิฎฐิ  
ความจริงใจ  ความปราศจากโลภะ โทสะ โมหะ  เป็นต้น 
2. ความซือตรงทีเกียวข้องกับปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างและหมู่คณะ เป็นลกัษณะของท่าที การกระทํา 
หรือพฤติกรรมทีมีต่อคนใกล้ชิดได้แก่  การกลา่วคําสตัย์ มีสจัจะ การกระทําอย่างกระจ่างใสและตรงจากแก่นแท้ ตรงกับใจ 
ความรู้สกึ ความคิด และความเข้าใจ  การดําเนินชีวิตอย่างเต็มเปียม มีสติ และจริงแท้ตรงกับความต้องการของตนเอง 
ปราศจากความเครียด สบัสน หรือกลวัการไม่ลักขโมย ไม่เอาเปรียบ การทําหน้าทีอย่างซือตรงรับผิดชอบ การทําตาม
หลกัการทีดีงาม การซือตรงต่อคู่ชีวิต การทําหน้าทีอย่างสจุริต การเสยีสละเพือประโยชน์สว่นรวมมากกว่าสว่นตวั 
3. ความซือตรงทีเกียวข้องกับท่าทีต่อสังคม วัฒนธรรม และประเทศชาติ เป็นลกัษณะของท่าที การ
กระทํา หรือพฤติกรรมทีมีต่อสงัคมวงกว้าง  ได้แก่ การสร้างวิถีชุมชนทีมีศีลธรรม การมีธรรมาภิบาลทีโปร่งใส การปฏิบัติ
ตามกฎหมาย การมีส่วนร่วมจากทุกส่วนอย่างแท้จริง ภาวะผู้ นําทีนําพาคนให้มีคุณธรรม การรักษาความยุติธรรม 
คณุธรรม และผลประโยชน์ของบ้านเมือง 
เมือวิเคราะห์ต่อไปในรายละเอียดของเนือหาพบว่า  แนวคิดการเรียนรู้สูก่ารเปลียนแปลงของโคลเบิร์ก พาลเมอร์
และอมาราและสมิธ รวมไปถึงคําสงัสอนเชิงศีลธรรมจริยธรรมตามหลกัพุทธศาสนา จะเน้นการให้ความหมายของความ
ซือตรงไปทีมิติทีเป็นคุณลักษณะภายในของบุคคลอย่างเห็นได้ชัด โดยโคลเบิร์กมุ่งอธิบายในแง่ทีเป็นคุณภาพใน




เน้นความสาํคญัไปที การประพฤติดี และผลของการประพฤติดีทีมีต่อคนรอบข้าง สงัคม และประเทศชาติเป็นหลกั 
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ด้วยเหตุทีความหมายและท่าทีทีบ่งบอกถึงความซือตรง (Integrity) นันมีได้หลากหลายและถูกอธิบายได้ใน
หลายมิติ ดงันนั หนทางของการบ่มเพาะความซือตรงก็ย่อมจะมีได้หลากหลายเช่นกนั ผลของการวิเคราะห์ข้อมูล สามารถ
จําแนกวิธีการ / กระบวนการเรียนรู้ ทีจะนําไปสูก่ารบ่มเพาะคณุธรรมความซือตรงได้เป็น 3 แนวทางหลกั ๆ ดงัน ี
1. วิธีการเรียนรู้ทีเกิดจากภายในตัวผู้เรียนเองได้แก่ การคิดเชิงวิพากษ์ สร้างเหตุผลในตนเองทีครอบคลมุ
ความหมายและซับซ้อนขึน การสวมบทบาทต่าง ๆ ให้เห็นมุมมองทีหลากหลาย การใคร่ครวญในตนเองเกียวกับ            
อตัลกัษณ์ ความเป็นตนเองทีแท้ในทกุมิติ มีโยนิโสมนสกิาร การเรียนรู้แบบแผน (กิเลส) ทียึดติดในตนเองและวางแผนการ
ฝึกปฏิบติัเพือออกจากแบบแผนนนั การมองโลกในมมุทีขดัแย้ง / คู่ตรงข้าม การภาวนา เจริญสติ ตระหนักรู้เท่าทันกับกาย 
จิต ความคิด อารมณ์ การปลอ่ยวาง ทําใจเป็นกลาง  การรับผิดชอบ / ปลดปล่อยพลงัอารมณ์ความรู้สกึอย่างสร้างสรรค์   
การจดบนัทกึ การน้อมนําหลกัไตรสกิขา หนทางแห่งมรรคมีองค์แปด การเตรียมความพร้อมของจิตใจ เช่น ความรักความ
เมตตา ความเปิดกว้าง สร้างสรรค์ ตงัใจมนั ผ่อนคลาย ศรัทธา พร้อมเผชิญความทกุข์ เป็นต้น 
2. วิธีการเรียนรู้ทีเกิดจากครอบครัว โรงเรียน และคนรอบข้าง ได้แก่ การใช้ประเด็นความขัดแย้งให้
อภิปราย ขบคิด และหาทางออกร่วมกนั  การปฏิสมัพันธ์กับคนทีมีระดับโครงสร้างความคิดทีสงูกว่า สนุทรียสนทนา การ
สอืสารเชิงลกึ การตงัคําถามแบบเปิดกว้าง จริงใจ เพือสืบค้นภายใน การมองสิงทีถูกศึกษาเป็นศูนย์กลางแห่งความใส่ใจ
ร่วมกนัในฐานะสงิทีมีชีวิต (ไม่ใช่วตัถ)ุ การร่วมสร้างสรรค์จากทุกฝ่ายอย่างเป็นพลวัต การแนะนําสงัสอนถึงหลกัคุณธรรม
ศีลธรรมและค่านิยมทีดีงามโดยครูบาอาจารย์ การสร้างแรงบันดาลใจ การมีแบบอย่างทีดีงาม การศึกษาจริยศาสตร์ 
ศาสตร์ทางกระบวนทศัน์ใหม่ จิตตปัญญาศึกษา การมีสงัฆะกัลยาณมิตร มีปรโตโฆสะ และสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที
เกือกลู ไว้วางใจ เห็นอกเห็นใจ ให้ความเคารพ และยติุธรรม 
3. วิธีการเรียนรู้ทีเกิดจากสังคม วัฒนธรรม และประเทศชาติ ได้แก่ การมีชุมชนที โปร่งใสเป็น
ประชาธิปไตย   การตรวจสอบและสอดส่องโดยสงัคม การทํางานสงัคม จิตอาสา การบังคับใช้กฎหมายทีเป็นธรรม การ
น้อมนําวัฒนธรรม / ค่านิยมทีดีงาม การมีบุคคลต้นแบบทีมีคุณธรรมความดีงาม การมีระบบการเมืองทีมีคุณธรรมเห็น
คณุค่าของภาคประชาชน 
เมือเปรียบเทียบระหว่างวิธีการ / กระบวนการเรียนรู้สู่การเปลียนแปลงแนวจิตตปัญญาศึกษาทีนําไปสู่
คณุลกัษณะเชิงบวก กบั วิธีการ / กระบวนการเรียนรู้ทีนําไปสู่การบ่มเพาะคุณธรรมความซือตรง (Integrity) (และรวมถึง
ในคําอธิบายเกียวกบัความหมายของความซือตรง) ทีนําเสนอไปข้างต้นจะพบความเชือมโยงคาบเกียวกันของความหมาย
ในเนือหา ซึงบ่งบอกว่า ในวิธีการ / กระบวนการเรียนรู้ต่าง ๆ ทีนําไปสู่ความซือตรงหรือ Integrity นันย่อมจะมีบาง
กระบวนการทีสามารถสร้างการเปลียนแปลงในระดับธรรมชาติเบืองลกึในภายในบุคคลได้เช่นกัน (ตามแนวคิดของการ
เรียนรู้สูก่ารเปลยีนแปลงแนวจิตตปัญญาศกึษา)  กลา่วคือเป็นกระบวนการเรียนรู้ทีสามารถบ่มเพาะคุณธรรมความซือตรง
ให้เกิดขึนในตัวผู้ เรียนได้อย่างต่อเนืองและยังยืนจุดร่วมทางความหมายทีบ่งชีถึงคุณลกัษณะของวิธีการ / กระบวนการ
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ตารางที 2 วิธีการ / กระบวนการเรียนรู้เพือบ่มเพาะความซือตรง (Integrity) เปรียบเทียบกบัวิธีการ / กระบวนการเรียนรู้ 
    ตามแนวคิดการเรียนรู้สูก่ารเปลยีนแปลงแนวจิตตปัญญาศึกษา และการเชือมโยงกนัทางความหมาย 
แนวทาง 
 
วิธีการ / กระบวนการเรียนรู้ 
ตามแนวคิดการเรียนรู้สู่การเปลียนแปลงฯ เพือบ่มเพาะความซือตรง (Integrity) 
จากภายในตัว
ผู้เรียนเอง 
การใคร่ครวญในตนเอง  การคิดเชิงวพิากษ์  การเจริญ
สติภาวนา  การทํางานกับจิตไร้สํานกึ  การเตรียมความ
พร้อมของจิตใจ  การทดลองลงมือกระทําเพือสร้างการ
เปลียนแปลง ฯลฯ 
การใคร่ครวญในตนเอง  การคิดเชิงวพิากษ์  การเจริญสติ
ภาวนา  การเตรียมความพร้อมของจิตใจ  การเรียนรู้แบบ
แผนทียึดติดและวางแผนฝึกปฏิบตัิเพือออกจากแบบแผน  
การสวมบทบาท  การจดบนัทกึ  การมองโลกในมุมคู่ตรงข้าม  
คุณธรรมศีลธรรม มรรค ไตรสกิขาฯลฯ 
   จดุร่วมคือการกลบัเข้าไปทํางานกับมิติภายในของตวัผูเ้รียนเอง เช่น การพินิจพิเคราะห์ ใคร่ครวญอย่างลึกซึง ทงัใน
ด้านความคิด อารมณ์ และญาณทศันะ  การเตรียมความพร้อมของจิตใจใหมี้พลงัแหง่สติ รวมถึงคณุลกัษณะจําเป็นอืน 




การสนทนาเชิงวพิากษ์  สุนทรียสนทนา  การมีสงัฆะ
กลัยาณมิตร  อารมณ์บําบดั  หลกัคุณธรรมศีลธรรม  
การใช้ชีวติครอบครัวอย่างตระหนกัรู้ ฯลฯ 
การสนทนาเชิงวพิากษ์  สุนทรียสนทนา  การมีสงัฆะ
กลัยาณมิตร  หลกัคุณธรรมศีลธรรม ค่านยิมดีงาม  
ปฏิสมัพนัธ์กบัคนทีมีระดบัโครงสร้างความคิดสงู บคุคล
ต้นแบบ  การตงัคําถามทีเปิดกว้างจริงใจ  ความใสใ่จร่วม 
ร่วมสร้างสรรค์  แรงบนัดาลใจ  จริยศาสตร์ ฯลฯ 
จดุร่วมคือการมีกลุ่มการเรียนรู้ทีโอบอุ้มดูแล เกือกูล และสร้างสรรค์การเรียนรู้ไปด้วยกนั  การแลกเปลียนกันทาง





การปลดปลอ่ย เอือ และสร้างสงัคมทีพงึประสงค์  การ
วพิากษ์สงัคม  การเชือมโยงบริบทการเรียนรู้ทวัทงัโลก  
การมีการงานทีดีงาม  การทํางานสงัคม จิตอาสา  ฯลฯ 
การมีชุมชนทีโปร่งใส เป็นประชาธิปไตย  การตรวจสอบ
สอดสอ่งโดยสงัคม  การทํางานสงัคม จิตอาสา  การใช้
กฎหมาย  ค่านยิม วฒันธรรมทีดีงาม  ผู้นําต้นแบบ  ระบบ
การเมืองทีมีคุณธรรม ฯลฯ 
จดุร่วมคือการสร้างการตระหนกัรู้เชิงสงัคม เทา่ทนักรอบคิด  ยกระดบัจิตสํานึกของสงัคม  การเห็นเชือมโยงสัมพนัธ์กัน
บนบริบททีแตกต่างหลากหลาย  และการอทิุศตนเพือประโยชน์ร่วมของสงัคม 
สรุปผลการวิจยั 
การเรียนรู้ทีสร้างการเปลยีนแปลงอย่างยงัยืนซงึนําไปสู่คุณลกัษณะเชิงบวกนันสามารถเกิดขึนได้ด้วยการเข้าไป
ทํางานกบัธรรมชาติด้านในถงึระดบัชดุความเชือพืนฐาน กรอบการอ้างอิง หรือสมมติฐานใหญ่ภายในจิตใจ ทีบุคคลนันใช้
ในการรับรู้และทําความเข้าใจโลกเป็นเบืองต้น จนเกิดการขยบัขยายกรอบการอ้างอิงนนัให้กว้างใหญ่และครอบคลมุความ
เป็นจริงมากขนึกว่าเดิม การเรียนรู้ในลกัษณะนีมีวิธีการ / กระบวนการทีสรุปได้ในสามแนวทางหลกั ได้แก่  วิธีการเรียนรู้ที
เกิดจากภายในตนเอง  วิธีการเรียนรู้ทีเกิดจากคนรอบข้าง ครอบครัว และโรงเรียน  และวิธีการเรียนรู้ทีเกิดจากสงัคม 
วฒันธรรม และโลก   อย่างไรก็ตามวิธีการเรียนรู้ในแนวทางแรกเป็นสงิทีได้รับการให้ความสาํคญัก่อนแนวทางอืน 
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กรอบการอ้างอิงนนัให้ใหญ่ขนึ ซงึจะสง่ผลไปสูก่ารปรับเปลยีนทา่ที ความคิด ความรู้สกึ และพฤติกรรมตามมา อันเป็นวิถี
ปฏิบติัใหม่ทีจริงแท้และพงึประสงค์มากขนึนนัเอง 
สว่นรายละเอียดของวิธีการ / กระบวนการเรียนรู้เพือบ่มเพาะความซือตรงตามแนวทางนี ก็สามารถสรุปได้เป็น
สามแนวทางหลกัซงึทงัหมดต่างมีความสมัพนัธ์เชือมโยงถงึกนัเสมอ แนวทางแรกคือวิธีการ / กระบวนการเรียนรู้ทีเกิดจาก
ภายในตวัผู้ เรียนเอง ซงึเน้นการกลบัเข้าไปทํางานกบัมิติภายในของตัวผู้ เรียนเอง เช่น การพินิจพิเคราะห์ ใคร่ครวญอย่าง
ลกึซงึ ทงัในด้านความคิด อารมณ์ และญาณทัศนะ (Critical self-reflection)  การคิดเชิงวิพากษ์ (Critical thinking) การ
เตรียมความพร้อมของจิตใจให้มีพลงัแห่งสติ รวมถงึคณุลกัษณะจําเป็นอืน ๆ ด้วยการเจริญสติ ภาวนา (Meditation) และ
การตังความมุ่งมันเพือลงมือกระทําสู่การเปลียนแปลงในตนเอง (Action plan for change)  แนวทางต่อมาคือวิธีการ / 
กระบวนการเรียนรู้ทีเกิดจากครอบครัว โรงเรียน และคนรอบข้าง ซึงเน้นการมีกลุ่มการเรียนรู้ทีโอบอุ้มดูแล เกือกูล และ
สร้างสรรค์การเรียนรู้ไปด้วยกัน (Community of practice)  การสนทนาแลกเปลียนกันทางความคิดอย่างลกึซึง (Critical 
discourse) การสือสารเชิงลกึด้วยหัวใจ (Dialogue)  และการฝึกปฏิบัติบนหลักคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรม(Moral 
education) และแนวทางสดุท้ายคือวิธีการ / กระบวนการเรียนรู้ทีเกิดจากสงัคม วัฒนธรรม ประเทศชาติ และโลก ซึงเป็น
บริบทแวดล้อมของการเรียนรู้ทีมีผลสง่เสริมต่อกระบวนการเรียนรู้ในสองแนวทางข้างต้น ซึงเน้นการสร้างการตระหนักรู้เชิง




บวกและเน้นไปทีการบ่มเพาะความซือตรง (Integrity)  นอกจากนี ยังแสดงให้เห็นความเชือมโยงของคุณลกัษณะของ
ความซือตรงทีมีนัยเชิงคุณธรรมจริยธรรมร่วมกับนัยเชิงจิตวิญญาณผ่านการทํากระบวนการเรียนรู้  ซึงสามารถใช้เป็น
แนวทางในการทําความเข้าใจคณุลกัษณะทีดีงามด้านอืน ๆ ได้เช่นกนั อาจกลา่วในภาพรวมได้ว่า ข้อค้นพบทีประมวลและ
วิเคราะห์จากการวิจยัเอกสารครังนีได้ชีให้เห็นว่า แนวคิดและวิธีการบ่มเพาะความซือตรงนันสามารถทําให้เกิดขึนในตัวผู้
เรียนรู้ได้อย่างแนบแน่น ฝังลึก และให้ผลทีถาวรได้ หากตังต้นจากมิติภายในของความเป็นมนุษย์  สอดคล้องกับ
อรรถาธิบายของหลากหลายแนวคิดของการเรียนรู้สู่การเปลียนแปลงแนวจิตตปัญญาศึกษา  ไม่ว่าจะเป็น แนวคิดของ     
เมสิโรว์ทีเน้นการกลับมาทํางานกับกรอบการอ้างอิง (Frame of reference)   แนวคิดของคีแกนทีเน้นการยกระดับ
โครงสร้างของจิตสํานึกผ่านการประกอบสร้างความหมาย  หรือแนวคิดของวิลเบอร์หรือนักคิดคนอืน ๆ ทีมุ่งไปทีการ
ยกระดบัจิตสํานึกของผู้ เรียนรู้ และหากพิจารณาลงไปรายละเอียดของเนือหาของการบ่มเพาะความซือตรงผ่านแนวคิด
ต่าง ๆ ก็จะพบความสอดคล้องอีก กลา่วคือ  แนวคิดของโคลเบิร์ก พาลเมอร์และอมาราและสมิธ รวมไปถึงคําสงัสอนเชิง
ศีลธรรมจริยธรรมตามหลกัพุทธศาสนาจะมุ่งให้อรรถาธิบายลงไปทีมิติทีเป็นคุณลกัษณะภายในของบุคคลอย่างเด่นชัด 
โดยโคลเบิร์กมุ่งอธิบายในแง่ทีเป็นคณุภาพในพฒันาการเชิงศีลธรรมทีถกูยกระดบัขนึได้ด้วยการตระหนักรู้ / รู้คิดของจิตใจ       
พาลเมอร์และอมาราและสมิธนนัมองในแง่ทีเป็นคณุลกัษณะเชิงจิตวิญญาณทีต้องอาศัยการเข้าถึงความเป็นทังหมดหรือ
แก่นแท้ภายในตนเอง  สว่นพทุธศาสนา (และรวมถงึมมุมองของพระครรชิต คุณวโร) จะอธิบายในแง่คุณค่าเชิงศีลธรรมที
บคุคลจําเป็นต้องได้รับการปลกูฝังและฝึกปฏิบติั  
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อย่างไรก็ตาม ด้วยข้อจํากัดส่วนหนึงของการวิจัยเชิงเอกสาร ผู้ วิจัยขอให้ข้อเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยที
เกียวข้องในโอกาสต่อ ๆ ไปไว้ดังนี  ประการแรก เนืองด้วยเนือหาในบรรณพิภพรวมถึงในเอกสารทางวิชาการนันมีการ






ในสถานการณ์จริงได้จริงต่อไป   ผลงานวิจัยนีจะต้องได้รับการพัฒนาและต่อยอดลงไปสู่การศึกษาภาคสนามทีจะมีการ
ออกแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ทีสอดคล้องกับความเป็นจริงในแต่ละบริบท สอดคล้องกับพืนฐานจิตใจ สังคม 
สงิแวดล้อม และความพร้อมของผู้ เรียนเป็นสําคัญ   นอกจากนี จะต้องคํานึงถึงปัจจัยด้านระยะเวลาการเรียนรู้ ทีจะต้อง
ต่อเนืองและยาวนานเพียงพอ  อีกทงัตวักระบวนกรและผู้จดักระบวนการอบรมเรียนรู้ก็ควรทีจะต้องมีความเข้าใจและน้อม
นําตนเองมาอยู่บนวิถีแห่งการปฏิบัติเรียนรู้เพือการเปลียนแปลงและเติบโตแบบนีได้ด้วยตนเองก่อน   อาจกล่าวได้ว่า  
กระบวนการเรียนรู้สู่การเปลียนแปลงแนวจิตตปัญญาศึกษานี มิได้เน้นความสําคัญไปทีการควบคุมจัดการเพือให้ได้ผล
แห่งพฤติกรรมภายนอก  หากแต่มีสาระสาํคญัอยู่ท ีการเป็นวิถฝึีกฝนและปฏิบัติมิติด้านใน / จิตใจของตัวผู้เรียนเอง
อย่างต่อเนือง จนกระทังเข้าไปดํารงอยู่และกลายเป็นส่วนหนึงของธรรมชาติแห่งความเป็นตัวตน (Being) ของ
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